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■　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　” 　　　・示 に も ど し て い る こ と に な る 。 単 な る 関 係 で な く て 「 何 の 」 関 係 か が は っ ぎ
り示 さ れ て い る か ら で あ る 。 そ の 場 合 に ， 既 に シ ス テ ムが あ る 別 の 形 容 詞 を
付 さ れ る こ と に な る 。 こ れ が 「 組 織 化 さ れ た 」 と い う表 示 で あ る 。 か く て ，
「 組 織 化 さ れ た シ ス テ ム の 問 題 は ，異 な る（行 為 ）期 待 と 異 な る 役 割 の 間 の 緊 張
関 係 と し て 解 決 さ れ る べ き こ と 」 が 主 張 さ れ る に 至 る 。 い う ま で も な く シ ス
テ ム は 組 織 と は 異 な る け れ ど も ， 要 す る に ， エ レ タソ ト が 明 確 な ， 具 体 的 な
あ る も の ， も七 く は あ る 問 題 と し て 把 握 さ れ た と き に ， シ ス テ ムに 代 っ て ，
組 織 と い う 言 葉 が 使 用 さ れ て い る よ う に 見 え る 。　　　　　 ＼　　　　　 丿
ふ り 返 って 見 る と， こ の よ う な 関 係 思 考 が 先 行 す る と い う こ と は ， 組 織 問
題 が 何 ら か の 至 上 命 令 的 な 規 範 ， 倫 理 ， も し く は 規 定 ， 標 準 を 設 定 し て ， そ
れ に 従 っ て す べ て の 人 間 が 動 く と い っ た 構 想 か ら 離 れ る べ き だ と す る 思 想 が
あ る に 違 い な い 。 組 織 の 問 題 が ，「 こ れ ま で の 如 く， 若 干 の ， 高 度 に 抽 象 的
な基 本 規 則 か ら 引 出 さ れ る の に 代 っ て 」， 別 の 視 点 か ら 眺 め ら れ て い る こ と
に 気 づ く 。 こ れ を ，「 成 員 役 割 は ， シ ス テ ム｀に お け る 他 の 役 割 に ど の よ う に
関 係 し て い る か ， 他 の 役 割 に た い し て ど の よ うに 限 界 づ け が な さ れ る か ， ま
た は ど の よ う に 交 叉 し て い る の か 」 と い う 課 題 に も ど し て 組 織 問 題 を 考 え よ
う と す る こ と で あ ろ う・。 シ ス テ ム 思 考 を す る こ と は と り も な お さ ず,ニ機 能 的i
分 析 を し て し る こ と な の で あ る4）。　　　　　　　 ニ　　　　　　　　 し　
さ て 組 織 と い わ ず に ， ま だ シ ス テ ム と いう レ ベ ルで も の を 考 え る と す れ
ば ， 先 程 め 指 摘 の 通 り シ ス テ ムに は 無 数 の 役 割 が あ っ て ≫
そ の う ち 成 員 役 割
は ひ とつ の も の に 過 ぎ な い こ と が 分 っ た 。 成 員 役 割 は ど ん な 機 能 を 果 す か と
い え ば ， シ ス テ ム へ の 出 入 を よ り よ く 特 色 づ け る こ と で あ ろ う 。 シ ス テ ムに
あ る の か そ の 外 部 に あ る か に よ っ て 成 員 に な っ た り な ら な か っ た り す る と い
っ た 極 く 単 純 な 考 え が 先 ず か く て 降 な ら な い と い う こ と か ら 始 ま る 。「 成 員
役 割 は 加 入 意 思 決 定 と 退 出 意 思 決 定 の た め の 前 提 とし 七 機 能 す る 」 と い う こ
とに な る 。 こ れ は シ ス テ ムに お け る 役 割 の 基 本 単 位 と も み る こ と が で ぎ よ う 。
そ の 意 味 す る ど こ ろ は こ う で あ る 。「 成 員 役 割 はレ シ ス テ ム の 他 の あ ら ゆ
る役 割 へ の 接 近 の 条 件 を 定 め る 。 他 の 役 割 は 成 員 役 割 と の 結 合 に お い で の
み ， 引 受 け ら れ う る 」と ふ 成 員 と し ザての 何 ら か の 役 目 を し よ う と 思 う か ら ご
モ シ ス テ ム ヘ 加 入 す るノの で あ り√ そ の こ と が な い 限 り ， シ ス テ ム に 自 分 を 置
































































































経 営 組 織 と 成 員 役 割　　27
の は 誰 も が 知
っ
て い る 。 こ れ は 実 体 と か 実 質 を 示 す と い う よ り は む し ろ ， 目
に 見 え な い か そ れ と も 触 れ る こ と の で き な い も の を 表 現 し て い る と い う こ と
が で き る 。 こ の 関 係 を ど う や っ て 扱 っ た ら よ い か が 課 題 と な る と き に ， 「 具
体 的 事 物 に よ
っ て シ ン ボ ル
化 す る か ， そ れ と も 擬 人 化 す る 」 と と が 必 要 だ とy
い う の で あ る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
バ ー ナ ー ド の 考 え 出 し た こ の 操 作 方 法 は ， シ ス テ ム を 組 織 と 呼 ぶ こ と に よ
っ
て シ ン ボ ル 化 を し て い る と い う こ と が で き る 。 す な わ ち, 組 織 は, そ れ に 結
び つ い た 複 数 の 人 間 を 持 つ と い う こ と を 特 色 と す る こ と は 既 に 語 ら れ た 。 企
業 も 病 院 も 人 間 （ 複 数 ）か ら 成 立 し て い る と み る わ け で あ る 。 そ う し な い と ご
れ ら の シ ス テ ム は 扱 い え な い も の と な っ て し ま う 。 実 際 に 企 業 は 人 間 だ け の
存 在 物 で は な い こ と は 誰 に も 分 り 切 っ た こ と で あ る の に そ う す る の で あ る 。
先 程 か ら バ ー ナ ー ド は 協 力 的 活 動 の シ ス テ ム を 想 定 し て い た こ と に つ い て
語 っ た が ， 彼 は ， 抽 象 化 の た め に ， と い う よ り は 簡 略 化 の た め に ， 「 組 織 を
人 間 の 集 団 と み る よ う な 通 常 の や り か た 」 を 捨 て な い め で あ る 。 そ の と き 人
間 は ど の よ う に 呼 ば れ る か 。 そ れ が 「 成 員 も し く は ダ ン パ ー 」 で あ る 。 モO
際 に ， 余 り う ま い 言 い か た で は な い が と い っ て い る が, し 成 員 に 代 っ て ， 「 貢
献 者 」 と い う 用 語 を 用 い る こ と も 行 な う こ と に す る13 ）。　
我 々 は ， こ の 成 員 の 概 念 に 至 る ま で か な り 遠 い 説 明 過 程 を 経 て 来 た 。 バ ー
ナ ー ド の 成 員 は ， そ れ に よ る と √ シ ス テ ム と し て の 組 織 に お い て の 二 人 以 上
の 人 間 ， も し く は ， 公 式 的 組 織 を 構 成 す る も の と し て の 二 人 以 上 の 人 間 が 成
員 な の で あ る 。 そ れ は 具 体 的 に ， 固 有 名 詞 を 付 さ れ た 人 間 で も な い し ， 全 人
格 的 な 存 在 と し て の 人 間 で は な い 。 む し ろ ， 協 働 な い し は 協 働 シ ス テ ム の 負
担 者 と し て の 人 間 が 成 員 な の で あ る 。 公 式 的 組 織 は 人 間 局 面 に お い て ， 成 員
が 存 在 す る だ け で あ っ て ， い わ ゆ る 人 間 は 存 在 し な い こ と に な る か も し れ な
χ^14 ） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 。
し か し な が ら バ ー ナ ー ド の 意 図 は 成 員 の 性 質 を 設 定 す る の で な く て ， 恐 ら
く ， 貢 献 者 と し て の 個 人 の 集 ま り が ， ど の よ う に し 七 組 織 に 奉 仕 す べ き 意 思
を 有 す る よ う に な る か ど う か を 問 う こ と に あ っ た の で あ ろ う 。 即 ち ， 「 組 織
の 重 要 な エ レ メ ン ト は ， 人 々 が そ の 個 々 の 努 力 を 協 力 的 シ ス テ ム の た め に 捧
げ よ り と す る 自 発 性 で あ る 」 と 語 っ て い る が ， こ め 「 努 力 を 捧 げ る 」 つ ま り



















































































































ば ， シ ス テ ムは そ の都 度 に 人 物 の 立 証 を し な く て も, ま た 人 物 の動 機 づ け を
や ら な く て も， こ の 人 間 の 役 割 実 施 の用 意 に 依 存 す る こ とが で き るわ け であ
る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∧
そ れ は 一 体， シ ス テ ムに どの よ うな こ とが 生 じ た の で あ ろ う か 。「 シ ス テ
ム 内 部 的 な 行 為 関 係 の 展 開 を 純 粋 に 物 的 視 点 で 実 行 す る こ と が で き る の であ
り， 行 為 準 備 を 考 え る こ とが で き る。 役 割 引受 に た い す る 個 人 的 理 由 を そ の
都 度 改 め て 吟 味 す る 必 要 は な い 」 と い うこ と が シ ス テ ム の 本 来 の 姿 なの であ
る。 シ ス テ ム とし て は 誰 で あ ろ う と， い っ た ん 役 割 の 引 受 が な さ れ た な ら
ば ， 少 な く と も あ る時 間 間 隔 で， 実 施 が 継 続 さ れ る こ とを 当 然 の こ と とし て
い る。　
とこ ろ が 職 務 実 施 は 単 純 に ， さ よ うな も の で は ない 。「 一 定 の 妨 害 ， と く
に 規 則 お よび 指 令 に 対 す る不 服 従 が 成 員 資 格 間 題 を 投 げ か け る 」 こ とに な
る。 こ れ は 成 員 役 割 の 問 題 とい う こ と よ りはむ し ろ ， 成 員 「 資 格 」 の 問 題 で
あ る 。 要 す るに 「 他 の 人 が や っ て い る 通 りに はし ない 」 こ とで あ り， そ の こ
とは 規 範 問 題 とし て 我 々 の面 前 に 現 わ れ て く る。 従 って 成 員 資 格 と成 員 役 割
の区 別が っ け ら れ てい る。 前 者 に お い て は 結 局 ，「イ固人 的 運 命 ， シ ス テ ムに
お け る成 員 資 格 の 継 続 に つ い て の 質 問 に も ど さ れ る」 こ とに な る。 成 員 の 個
人 とし て の存 在 そ れ 自体 が 語 ら れ るの は こ の 側 面 で あ る22）。　
シ ス テ ムに お い て は こ の よ うに 体 系 内的 関 係 がそ の ま ま ス ム ー ズに 果 さ れ
る の で な くて ， 必 ず とい っ て も よい く ら い,い「 公 式 的 期 待 に 対 す る 衝 突 」 を
持つ こ とに な る。 そ れ は 先 に 示 だ ， 社 会的 行 為 シ ス テ ム と， 個人 的 行 為 シ ス
テ ムの 区 分 が な さ れ てい る こ とを 示 す の だ が ， 当 然人 が 継 続し て仕 事 を す る
と きに はそ うし た 姿 が 望 まし い 。そ こ であ る 妥 協 が な さ れ て，「 成 員 資 格 雌解
除 もし く は 修 正 へ と導 く 」 よ うな 操 作 が な さ れ る こ とに な る 。 具 体 的 な表 現
に よれ ば ， そ の こ と は， 成 員 資 格 を 取 り止 め る（即ちシ ステ ムから退出する）か ，
よ り個 人 的 な 指 向 を す る か ， そ れ と も 職 務 的 な 傾 向 に 向 うか の どち ら かを 選




こ の 現 象 はし か し な が ら ， 表 現 に 出 て 来 な い か もし れ な い 。 人 は ど の よ う
な傾 向に 向 うか は 外 部 か ら 判 断 で き たい 。 こ れ を ，「 成 員 資 格 役 割 はレ モO
結果 ， 常 に 意 識 下 に あ り， 意 識 的 に 存 続し ， 予 見 的 に 知 ら れ る の で あ り， 今








そ の 他 の 注 目 点　
こ の ほ か に 成 員 役 割 に つ い て の 若 干 の コ メ ン ト を す る と す れ ば ， 次 の 諸 点
が 示 さ れ る こ と に な ろ う・23)。　(a)
成 員 役 割 は 行 為 期 待 と シ ス テ ム 内 的 行 為 の 間 の 仲 介 的 な タ カ エ ズ ム
と し て 認 め ら れ る 。 だ か ら と い っ て 輪 廓 の す っ き り し な い 制 度 化 で あ っ て は
な ら な い 。 公 式 化 さ れ た 期 待 が 成 員 役 割 の な か に き ち ん と 組 入 れ ら れ る こ と
が 望 ま れ る 。 つ ま り 個 人 的 問 題 と 職 務 的 問 題 が は っ き り 分 る よ う に な っ て い
る こ と で あ る 。　(b)
期 待 さ れ え な い も の の 認 識 も ま た 成 員 役 割 の 確 立 に と っ・て 必 要 で あ
る 。 期 待 さ れ え な い も の が 当 然 な が ら 役 割 遂 行 の 妨 害 と な る が ， こ の た め に
友 情 関 係 も 阻 害 さ れ る 。 但 し ， 期 待 は 加 入 お よ び 退 出 決 定 の た め の 前 提 条 件
で は な い 。　(c)
期 待 の 公 式 性 を 主 張 す る 者 は 立 証 責 任 が あ る 。 友 情 関 係 な ど の よ う
な 長 っ た ら し く ， 親 密 的 な 社 会 関 係 で は 期 待 を 果 さ な い の は 誰 か の 弁 明 が あ
る の と は 区 別 さ れ る 。 す な わ ち ， 公 式 的 組 織 に と っ て は 加 入 お よ び 退 出 決 定
は 合 理 化 さ れ る と い う こ と を 含 む 。 合 理 化 さ れ た 成 員 役 割 が 成 立 し て い る こ
と に な る24) 。こそ の と き に ， 言 葉 能 力 ， 公 式 性 ， 合 法 性 が 公 式 化 さ れ た シ ス テ
ム に お い て 共 通 関 係 を 見 出 す 。　　 ト　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し
(d) 要 す る に 社 会 的 シ ス テA の 公 式 化 は 加 入 と 退 出 の 可 能 性 ， す な わ ち ，
成 員 の 交 替 が ど の よ う に し て 意 思 決 定 さ れ る か に か か っ て い る 。 加 入 と 退 出
が 偶 然 な さ れ た か ， 強 制 さ れ た か ， 犠 牲 を と も な っ た か ど う か は 重 要 な こ と
で は な い 。 期 待 の 形 式 化 の た め に は ， 退 出 は 個 人 の 運 命 に か か お る こ と が あ
る か も し れ な い 。 退 出 の 容 易 な 社 会 的 シ ス テ ム が 期 待 の 公 式 化 に 向 う こ と が
で き る25) 。






（e) 大きな規模のシステムのなかにさらに「相対的に自律的な組織 が 定






























































































































ル も あ る 。 し か し そ こ で は こ り 結 合 は 緩 や か で あ る 。 現 代 社 会 で は 形 式 化 か　
な さ れ る と い う こ と は ， 第 一 に 言 語 手 段 を 通 し て 決 っ て く る こ と で あ る 。
身　
振 り の 表 現 で は ど う に も た ら な い 。　
合 法 性 の 形 成 に 関 し て も 同 様 な こ と が 言 え る 。 合 法 性 と は 誤 解 を 招 く か も
七 れ な い が 「 誰 も が 認 め る 合 法 性 」 の こ と で あ る 。 単 独 の 人 間 が い て そ の 人
間 の 間 題 が 合 法 だ と い う こ と は あ り え な い 。 従 っ て ， 合 法 と は 少 な く と も 組
織 世 界 に お い て は ， か な り の 部 分 の 人 間 が 容 認 し た も の で な い と 合 法 性 と は
い え な い 。 そ の た め に は 合 法 性 の 意 味 が 共 通 の 言 葉 を も っ て 相
互 に 伝 達 お よ
び 理 解 さ れ て い な く て は な ら な い 。 合 法 性 の 価 値 が 増 す た め に は 言 葉 は
文 字
に な っ て い る の が な お さ ら よ い 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ト　 ／
と す る な ら ば 合 法 性 は ど ん な 社 会 に も あ る が ， 現 代 の 文 明 社 会 は 著 し く 合
法 性 が 主 張 さ れ る こ と を 示 す 。( 未 開 社 会 の 合 法 性 は 顕 著 な 現 象 と し て は 捉 え ち れ
な い か も し れ な い 。) 合 法 性 は た だ 合 法 と し て 事 物 ，
行 動 が あ る の で な く て ， 主
張 を 含 む 。 主 張 で な け れ ば 主 題 を 誰 に も 分 る よ う に 明 確 に つ き つ け て ， 自 己
主 張 し な け れ ば な ら な い と す る 側 面 を 持 つ 。
。　こ の よ う に 見 る な ら
ば ， 組 織 に お い て ， 公 式 化 も し く は 形 式 化 が 形 成 さ れ
る と い う の は ， 言 語( 能 力) と ， 形 式( か た ， ま と ま り) ， 合
法 が 一 体 に な
う
て い
る 状 態 だ と い う こ と が で き る6 シ ス テ ム 内 で ， 期 待 が 確 立 さ れ れ ば さ れ る ほ
ど ， 期 待 が 疑 問 視 さ れ る の は ， ま た ， 公 式 化 さ れ た も の が 公 式 化 と み な さ れ
な い の は ， 言 語 へ の 依 存 を 欠 く か ら で あ る 。 言 語 能 力 と い う 媒 介 を 通 し て 人
ぱ 形 式 化 を 本 当 と 思 う よ う に な り ， そ れ に と も な っ て 期 待 を 信
用 す る よ う に
な る 。 だ か ら と い っ て 最 初 に 言 語 が 存 在 し な け れ ば な ら な い と い う 必 然 性 に
た い す る 強 制 力 も ま た こ こ で は 自 信 を も っ て 提 示 し え な い 。 結 局 ， 最 初 の
提
言 の 通 り ， 形 式 化 さ れ た 状 態 ， 合 法 性 ， 言 語 能 力 と は 相 互 関 連 に あ る と し か






(4) 社 会 的 シ ス テ ム と し て の 組 織 が 公 式 化 さ れ る と い う こ と は ， こ れ 宦
で の 説 明 を 土 台 に す る と ど の よ う な 課 題 を 含 む の か 。 主 な 公 式 化 の 標 識 は ，
「 決 定 に よ る 加 入 と 退 出 の 可 能 性 ， す な わ ち ， 成 員 の 交 替 の 可 能 性 」 で あ る 。
こ の 基 本 思 考 を 発 展 さ せ る と 次 の よ う な 驚 く べ き 結 論 を 得 る こ と に な る 。　
先 ず 組 織 の 側 か ら 見 れ ば 成 員 の 交 替 可 能 性 は ど ん な 事 情 の も と に な さ れ た
か ， ど ん な 犠 牲 を と も な っ た か に 関 係 し な い こ と が 重 要 で あ る 。 こ














































































も，それは最高の制裁権力，支配の権力から切り離された公式的 な 価 値（評
価）のことを指すものということができる。　　　　 コ　　　　　　　　　　
（1982年11月25日）
1） 我 々の依拠するのは次り ものである。　N.
 Luhmann ，Funktionen und Folgen  formaler Organisation,  Dritte Au-　flage
， Berlin, 1976. とくにss. 39 －53.2
）ここではとくにLuhmann ，S. 39を中心にし て語る。3









支配することが土台とされるようになってきた点を明らかにしている こ と に な
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ4
） 例えば機能（Funktion ）について次の説明が参考になる。これ に つ い て，G.　Hartfiel,
  Worterhuch der Soziolagie, Stuttgart, 1976. ss, 209－210. 機能と
は，》活動《，》実施《，数学においてぱ変数のことである。この価値はそのときそ
のとき0 他の価値に依存し ているとみる。社会学において（Durkheim 以来），社
42　






間的欲求の満足のための社会的制度もしくは行為寄与の結果とし て定 義 さ れ る
（Malinowski ）かそれとも，その概念はある文化的制度の， 社会的構造を維持し
また確立する作用の評価に役立つ（Radcliffe-Brown ）。（以下省略）　5
） 以下においては，C. I. Barnard,   The Functions of the Executive,  London　　1973
 （originally 1938）, pp.65 －66.　6
）し この協力的システムを目的に基にづいて分類すれば，教会，政党，友愛のため
の団体，政府，軍隊，企業，学校， 家族となるとし ている。Barnard,  op. cit。。
p. 66.　7
） このあた りの陳述のなかで，我 々はシステム思考がある程度の矛盾を犯してい
るかもし れないとする疑念を持つ。しかしそれがどのようにして説明されるべき
かの具体的証明は持だない。　8
）Barnard,  op  cit., pp. 72－73.　9
）Barnard,  op.　cit,, p 。115.ここでは例えば，「非公式的は不定であり，むしろ
構造を欠いたものである。そこで何ら定 まった区画部分を持だない」とか，「全
く多様な密集状態をもった形なき集まり」などという表現も見られる。10)
    Barnard,  op.　cit., pp.73 －74.11)
    Barnard,  op. cit。pp. 74－81.　　　　　　尚12)
    以下について，とくに，Barnard,  op. cit。pp. 74－75レ13
） 成員（members ）よりも，貢献者(contributors）のほうが広い概念だと の べ て
いる。14




ひとつのテーマである。 Barnard, op. cit., pp.139一160. ここではとくにp.  139，16
） 以下についてLuhmann,  α.a. O・, ss. 40－46 を中心に語られる。　カッコ<7>　
引用についてとくに断わりのない限り，ことからの文章である。17
）Luhmann ，a。α。0・， s. 40はこのことについて，「期待は地平線を形成する。体
験のテーマを形成しない」といっている。18







）Luhmann ，a.a。o., s. 41. ここでは基本テーゼとし て次のもの示す。「公式的
組織は社会的秩序として証明される。この秩序は学問領域のみならず，組織の成
員によっても日常生活のなかで，システムとし て体験されまた扱われる」と。20
） 以下についてはとくにLuhmann,  a.α.O., S.42を中心に語られることになる。21
















）Luhmann,  a.a.O., s. 45の指示する如く， 官僚主義的組織の社会学が示唆さ
れることは明らかである。27
）「貨幣制度におけるのと同じ如く」という説明が付加されているのは興味 が あ
る。
